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　2003 年３月には NSTC の下に
NITRD の特別プロジェクトとし





Office of Science and Technology 
Policy からのメンバーが務め、そ
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蘆  HEC の使用容易性と生産性
を向上する（Make high-end 
computing easier and more 
productive to use）
蘆 新世代の HEC システム・技術
に対する発展と革新を促進する
　 （Foster the development and 
innovation of new generations 
of high-end　computing）
蘆 政府の HEC を効率的に管理、
調整する（Effectively manage 




可 能 に す る（Make high-end 
computing readily available to 

























性 能（Capability）、 供 給 能 力
（Capacity）の向上、及びアク
セス容易化の戦略
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　「The current HEC focus on 
clustering hundreds of small 
nodes, each with a separate OS, 
results in poor parallel efficiency, 
g ene r a l l y  b e l ow  1 0%  and  
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（Defense Advanced Research 
Projects Agency）の HPCS（High 
Productivity Computing Systems）
プログラムによる進展に依存す
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サーバークラスの OS で 10 か ら
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CAF：Co-Array Fortran , COTS：Commercial-Off-The-Shelf, DARPA: Defense Advanced Research Projects Agency,
DSM：Distributed Shared Memory, HPCS：High Productivity Computing  Systems，IDE：Integrated Development Environment,
MPI：Message Passing Interface, OpenMP: Open specification for MultiProcessing，OS：Operating System,
RAS：Reliability, Availability, Serviceability,UPC：Unified Parallel C
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（百万ドル） 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度
ハードウエア
a. 基礎・応用研究  $5
b. 先進開発  $5
c. プロトタイプ  $0
d. 試験評価  $2
ソフトウエア
a. 基礎・応用研究  $33
b. 先進開発  $21
c. プロトタイプ  $15
d. 試験評価  $2
e. 長期的進化支援  $0
システム
a. 基礎・応用研究  $4
b. 先進開発  $40
c. プロトタイプ  $1






増分大（Robust funding increment） 増分小（Modest funding increment）
増分中（Moderate funding increment） 小変更（Modest redirection）
　図表 11　DoDの High Performance Computing Modernization
 Program 用の HEC要求と利用可能リソース
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ではこの Time to Solution を重視
し、ＨＥＣに関する総合力での進
化を目標にすべきとしている。又、
Time to Solution は、HEC のライ
3．注目点
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予算額は 2005 年度に 0.5 億ドル、
2006 年度に 0.55 億ドル、2007 年
































法」といい、「1991 年 High‐Performance Computing 法」の改正案である。
この法案は、2004 年７月下院通過後に上院で受領され商務、科学、運輸
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02）  2004 年 度、2005 年 度　NITRD 
BlueBook
03）  The NITRD PROGRAM：FY2004 
 INTERAGENCY COODINATION
 REPORT
  Interagency Working Group 





04）  Federal Plan for High-End 
Computing
  Report of the High-End Computing 






06）  Department of Energy High-End 





















DARPA：Defense Advanced Research Projects Agency




HECRTF：HEC Revitalization Task Force
HPCC：HPC Challenge Benchmarks
HPCMP：High Performance Computing Modernization Program
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NASA：National Aeronautics and Space Administration
NIH：National Institutes of Health
NIST：National Institute of Standards and Technology
NITRD：Networking and Information Technology Research and Development 
NOAA：National Oceanic and Atmospheric Administration
NSA：National Security Agency
NSF：National Science Foundation
NSTC：National Science and Technology Council
ODDR & E：Office of the Deputy Director Research and Engineering
OMB：Office of Management and Budget
OpenMP：Open specification for MultiProcessing
OS：Operating System
OSTP：Office of Science and Technology Policy
PIM：Processor-In-Memory
RAS：Reliability, Availability, Serviceability
TCO：Total Cost of Ownership
UPC：Unified Parallel C
